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Dengan ini penulis menyatakan bahwa Pengantar Karya Tugas Akhir yang 
berjudul “PERANCANGAN ULANG CORPORATE IDENTITY SUNDAY 
TROPICAL MELALUI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL”, beserta isinya 
dan seluruh karya desain yang penulis buat adalah benar-benar karya sendiri, dan 
penulis tidak melakikan penjiplakan baik seluruhnya maupun sebagian, dengan 
cara-cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
akademik. 
 
Atas pernyataan ini, penulis siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada penulis, apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 



















































Karya ini saya persembahkan untuk: 























I am not Failed, 
I just tried thousand executions that haven’t succeded yet. 
 vii 
KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
limpahan rahmat, bimbingan, serta ridho sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Karya Tugas Akhir ini dengan lancar, yang merupakan salah satu syarat untuk 
mencapai gelar Sarjana Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dengan bantuan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak, maka 
penulisan Konsep Karya Tugas Akhir dengan judul PERANCANGAN ULANG 
CORPORATE IDENTITY SUNDAY TROPICAL MELALUI DESAIN 
KOMUNIKASI VISUAL ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis 
ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada: 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum, Ph.D selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan 
Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn, Dipl.Art., selaku Ketua Program Studi S1 
Desain Komunikasi Visual. 
3. Drs. M. Suharto, M.Sn. selaku Pembimbing I yang telah memberikan 
pengarahan serta kritik yang membangun. 
4. Arief Iman Santoso, S.Sn., M.Sn. selaku Pembimbing II yang telah banyak 
memberikan arahan, masukan, dan saran dalam Karya Tugas Akhir ini.  
5. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, khususnya S1 Desain Komunikasi Visual. 
6. Mega Rio Pandu selaku owner Sunday Tropical. 
7. Keluarga dan para sahabat yang senantiasa mendukung penulis untuk tetap 
bersemangat dalam menyelesaikan kuliah dengan baik dan lancar.  
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8. Teman-teman serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan Konsep Karya Tugas Akhir. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Konsep Karya Tugas Akhir ini 
masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Oleh 
karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari 
para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan penulis berharap 
semoga apa yang telah penulis susun ini dapat bermanfaat serta menambah 
wawasan bagi pembaca.  
 
Surakarta, 2 Januari 2017 
Penulis, 
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